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1583 (1) 1585 (2) 1591 (1) 1597 (1) 1586 (2) 1587 (6) 1581 (3) 1578(1) 
1587 (1) 1602 (1) 1592 (2) 1588 (7) 1588(19) 1582 (8) 1581(1) 
1598 (2) 1594 (1) 1589 (3) 1589 (5) 1582(3) 
1595 (1) 1590 (2) 1590 (9) 1583(3) 
1597 (1) 1591 (6) 1591 (7) 1584(5) 
1600 (1) 1594 (4) 1592 (3) 1586(1) 
1597 (1) 1593 (3) 1591(1) 
1598 (1) 1594 (5) 1592(1) 
1600 (2) 1595 (4) 1598(1) 
1601 (3) 1597 (2) 





]ames 1 1605 (2) 1604 (2) 1604 (1) 1606 (2) 1606(1) 






Charles 1 1628 (1) 1641 (2) 1628(1) 
(24) 1642 (9) 1644(1) 




Common- 1651 (1) 
wealth 
(2) 1654 (1) 
Charles I 1679 (8) 1678 (3) 
(24) 1679(10) 
1680 (3) 
Total (6) (5) (12) (8) (37) (142) (31) (23) (264) 
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18世紀英国における「カトリック解放J(上)
¥ カトリック* コングリ 特定 一般 ウェズレイ全 体 ミサ参加者 ゲーショナル パプテイスト パプテイスト アン
1720 115，100 61，600 
1750 15，000 10，000 
1767 22，410 
1772 1，221 
1780 69，376 37，200 1，800 
1781 37，131 
1790 26，000 17 ，000 2，843 
1800 35，000 24，000 3，403 
1801 87，010 
1819 184，998 
1838 127，000 86，000 13，947 
1840 700，000 371，500 
545 
〈表3) Chris Cook and John Stevenson， British Historical Facお1760-1830日.ondon，1980， repr. 
1991)， pp.163-4によって合成した C*はウエールズとイングランドを併せた数)。
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 act for 
the assurance of the 
Queen's Royal Power over all 















































































act for the abrogating of the oaths of supremacy and allegiance，










act for requiring the practicers of law to take the oaths，





































































act for the further security of his Majesty's person and government，
 and the succession of the Crown in 
the 
Heirs of the late Princess Sophia ，
 being protestants; and for extinguishing the hopes of the pretended Prince of Wales，
 and his 







act for securing the estates of Papists conforming to the Protestant Religion，
 against the disabilities created 
















 p.xxvi; cf. 
M
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